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初期条件 終端条件 初期時間 終端時間
固定 一 『 固定
自由 一 一 固定
固定 ｝ 一 自由
自由 一 一 自由
一 固定 固定 一
一 自由 固定 一
『 固定 自由 一
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Sur　e［m／s］ 5．08 0．27 5．16 0．00
Sway［m／s］ 0．00 0．16 0．40 一〇．39
Yaw　rate［de／ 0，004 0．24 0，600 一〇．600
Deviation［m］ 0．0 9．72 25．7 一28．9
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Surge［m／s］ 4．51 0．24 5．17 2．42
Swa　m／s 一〇．03 0．14 0．40 一〇．46
Yaw　rate［de／s］ 0，000 0．35 1、，200 一〇，900
Deviation［m］ 一1．2 14．08 36．1 一36．5
Rudder［de 一〇．2 3．64 10．1 一10．5
Wind　direction［de350．4 30．99 110．7 233．3
































Surge［m／s］ 5．33 0．27 5．81 4．62
Swa［m／s］ 0．02 0．05 0．10 一〇．07
Yaw　rate［de／s］0，018 0，933 2，292 一2，292
Deviation　m 一1．4 19．2 315 一506
Table4．4島＝100［m］の場合のトラッキング実験結果
Mean S．D． MaximumMinimum
Surge［m／s］ 5．50 0．27 5．93 4．84
Swa［m／s］ 0．02 0．04 0．10 一〇．06
Yaw　rate［de／s］一〇．046 1，443 2，292一22．345
Deviation　m一2．7 10．8 10．6 一29．9
Table4．5盈二150［m］の場合のトラッキング実験結果
Mean S．D． MaximumMinimum
Surge［m／s］ 5．53 0．25 5．97 4．91
Swa［m／s］ 0．02 0．03 0．10 一〇．06
Yaw　rate［de／s］一〇．005 0，611 2，292 一1．719
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Surge［m／s］ 4．53 1．14 4．64 一19．68
Swa［m／s］ 0．00 0．12 0．29 一〇．29
Yawrate［de／s］0，000 0，215 0，600 一〇．600
Deviation［m］ 0．4 4．5 17．5 一15，9
Rudder［de 0．0 2．0 7．8 一7．6
49
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surge［m／S］ 4．59 0．33 5．99 2．67
swa［m／S］ 一〇．09 0．20 0．41 一〇．73
awrate［rad／s］ 0，003 0，403 1，600 一1．200
deviation［m］ 一5、2 4．2 3．8 一18．4
Rudder［de 一〇，1 4．9 15．1 一15．6
Wind　direction［de］315．1 59．6 358．6 1．2
Wind　s　eed　de 6．7 1．7 12．7 3．2
Table4．8　舵への重みが小さい場合（重み（4．16）を使用）
Mean S．D． MaximumMinimum
surge［m／S］ 4．52 0．20 4．83 2．54
swa　m／S 0．00 0．23 0．63 一〇．73
awrate［rad／s］ 一〇．004 0，457 1，300 一1．400
deviation［m］ 一〇．2 6．4 17．8 一19．8
Rudder［de 一〇．3 5．4 12．1 一10．5
Wind　direction［de275．6 28．3 346．7 147．6
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Onl　TVLQC 一15．18 5．18 一4．6 0．7













Surge［m／s］ 4．48 0．17 5．17 2．88
Swa　m／s］ 一〇．22 0．18 0．45 一〇．84
Yawrate［m／s］ 0，005 0，315 1，100 一1，200
Deviation［m］ 一16．4 6．8 一〇．2 一29．9
Rudder　de 0．1 3．3 15．9 一15．3
Wind　direction［de143．4 71．1 230．7 58．0
Wind　s　eed　m／s 8．9 06 104 76
Table4．11VirtualTrackRoute法を使用したTVLQC法によるトラッキング実験結果
Mean S，D， MaximumMinimum
Surge［m／s］ 4．47 0．21 4．81 2．28
Swa［m／s］ 0．10 0．16 0．63 一〇．47
Yawrate［de／s］一〇．001 0，309 1，200 一1．000
Deviation［m］ 3．8 6．3 18．2 一11．1
Rudder［de 0．0 3．0 12．9 一10．1
Wind　direction［de133．7 16．8 152．9 98．9
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正面風圧投影面積 ∠4・ヅ 58．10 ［m2］
側面風圧投影面積 イ4。∫ 275．0 ［m2］
風圧力係数Cxを1次近似したときの係数 Cを 一〇．322453 ［一］
風圧力係数Crを1次近似したときの係数 Cシ 0．951717 ［一］
風圧力係数CNを1次近似したときの係数 cル 0．108088口
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Surge［m／s］ 4．23 0．18 6．00 2．53
Swa　m／s 一〇、19 0．13 0．92 一1．13
Yawrate［de／s］0，012 0，425 2，400 一1．700
Deviation［m］ 一5．6 4．8 5．1 一18，8
Rudder［de 0．0 5．9 15．0 一16．0
Wind　direction［de198．9 3．6 208．3 188．5
Wind　s　eed　m／s 8．7 0．4 10．0 7．5
Table4．14　定常風圧外乱を想定した場合（（4．28）、（4．2g）を使用）
Mean S．D． MaximumMinimum
Surge［m／s］ 4．34 0．17 5．21 3．02
Swa　m／s］ 一〇，21 0．12 0．17 一〇．61
Yawrate［de／sl0，008 0，390 2，000 一1．400
Deviation［m］ 一4，7 2．9 7．3 一13．3
Rudder［de 0．0 5．9 15．0 一16．1
Wind　direction［de196．0 3．0 205．7 188．5
Wind　s　eed　m／s 8．5 0．4 9．5 7．5
Table4．15　定常風圧外乱を想定した場合（c11ニc22ニ1．0）
Mean S．D． MaximumMinimum
Surge［m／s］ 4．45 0．17 5．95 3．53
Swa［m／s］ 一〇、23 0．16 0．52 一〇．65
Yawrate［de／s］0，007 0，476 1，600 一1．900
Deviation［m］ 一2．7 3．9 7．5 一13．3
Rudder［de 一〇．1 7．3 15．0 一16．4
Wind　direction［de196．1 2．9 205．7 188．5
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Surge［m／s］ 5．55 0．50 9．62 0．89
Swa［m／s］ 0．04 0．28 1．56 一1．98
Yawrate［rad／s］一〇．004 0，483 1，400 一1．500
Deviation［m］ 1．2 5．8 10．1 一12、0
Rudder［de 一〇．2 6．8 14．9 一10．8
Wind　direction［de242．4 10．4 267．6 205．7
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Surge［m／s］ 4．64 1．49 9．52 0．00
Swa　m／s 0．09 0．82 12．82 一≦0．09
Yawrate［de／s］0，001 0，428 1，600 一1．800
Deviation［m］ 3．1 2．9 15．8 一1．7
Rudder［de 一1．5 5．3 14．8 一16．3
Wind　direction［de245．葉 4．1 255．8 232．0
Wind　s　eed　m／s 11．2 2．0 15．1 7．8
Table4。20　（4．33）のRを10倍に設定してトラッキングを行った結果
Mean S．D、 MaximumMinimum
Surge［m／s］ 4．56 1．85 17．32 一13．39
Swa［m／s］ 0．83 0．81 6．29 一4．56
Yawrate［de／s］0，002 0，358 1，300 一1．200
Deviation［m］ 2．0 6．9 22．3 一14．1
Rudder　de 一1．0 3．4 9．7 一13．7
Wind　direction［de247．6 5．6 261．0 232．0





Surge［m／s］ 4．32 0．97 8．94 一1．69
Swa［m／s］ 一〇，04 0．28 2．41 一1．91
Yawrate［de／s］0，033 0，487 2，600 一2，500
Deviation［m］ 15．0 19．3 80．4 一8．2
Rudder［de 一1．6 6．0 14．8 一16．5
Wind　direction［de240．9 5．8 255．8 222．8
Wind　s　eed　m／s12．3 1．1 15．8 8．2
Table4．22（4．33）の9yを10倍に設定してトラッキングを行った結果
Mean S．D， MaximumMinimum
Surge［m／s］ 4．13 1．04 16．16 一8．17
Swa　m／s］ 一〇．23 0．27 2．91 一2．09
Yawrate［de／s］0，000 0，350 1，500 一1．400
Deviation［m］ 一3、7 2．2 0．5 一9．7
Rudder［de 一2．1 4．7 14．7 一16．4
Wind　direction［de230．6 4．8 242．6 218．8
Wind　s　eed　m／s12．8 1．2 16．1 10．1
Table4．23　（4．33）のgyを0．1倍に設定してトラッキングを行った結果
Mean S．D． MaximumMinimum
Surge［m／s］ 4．59 0．77 9．36 0．00
Swa［m／s］ 0．06 0．23 0．83 一〇．68
Yawrate［de／s］一〇．005 0，509 1，700 一1．700
Deviation［m］ 3．0 3．4 10．5 一7．7
Rudder　de 一2．2 5．8 14．8 一16，5
Wind　direction［de236．2 6．4 254．4 220．2
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Surge［m／s］ 4．60 0．33 5．30 0．00
Swa　m／s］ 一〇．26 0．20 0．25 一〇．74
Yawrate［de／s］0，003 0，723 1，900 一1．500
Deviation［m］ 一4．2 8．6 15．4 一17．7
Rudder［de 一〇．1 8．6 15．2 一15．7
Wind　direction［de229．3 13．7 271．6 喋79．3
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Surge［m／s］ 1．71 0．54 4．53 1．44
Swa［m／s］ 0．01 0．00 0．02 0．00
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Deviation［m］ 0．1 2．9 4．3 一7，3
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Surge［m／s］ 1．48 0．35 4．38 0．00
Swa［m／s］ 一〇．02 0．08 0．24 一〇．24
Yawrate［de／s］0，000 0，200 0，800 一〇．900
Deviation［m］ 一2、9 6．4 7．9 一12．7
Rudder［de 一〇．8 8．4 34．0 一35．9
B／T［de 一1．5 8．2 13．5 一13．9
Wind　direction［de］328．5 6．6 344．1 312．5
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舵 CPPBπ Sπ 節番号
直線航路着桟 シミュレーション 一 一 一 一 一 一 一
実船実験 TVLQCPID 指数減衰 O ○ ○ × 6．6．1
直線航路着桟 シミュレーション TVLQCPID TVLQC○ ○ ○ × 6．6．2
実船実験 TVLQCPID TVLQC○ ○ ○ × 6．6．2
直線航路着桟 シミュレーション TVLQCPID TVLQC○ ○ ○ O 6．6．3
実船実験 TVLQCPID TVLQC○ ○ ○ ○ 6．6．3
直線航路着桟
圧力を考慮
シミュレーション TVLQCPID TVLQC○ ○ ○ × 6．6．4
実船実験 一 一 一 一 一 一 一
変針航路着桟 シミュレーション 一 ｝ 一 一 一 一 一
実船実験 TVLQCPID WVDPS○ ○ ○ ○ 6．7．1
変針航路着桟 シミュレーション TVLQCTVLQCTVLQC○ ○ ○ × 6．7．2
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質量 灘 6。7418×104 ［kg・s2／m］
付加質量（x方向） 〃3エ 2．671×103 ［kg・s2／m］
付加質量（y方向） ”Zy 5．4032×104 ［kg・S2／m］
z軸周りの慣性＋付加慣性モーメント12z＋」2z1．5184×107 ［kg・s2／m］
垂線間長 L 46 ［m］
平均喫水 4 2．85 ［m］
浸水面積 Sw 480 ［m2］
船体抵抗係数 G 4。32750×103［一］
舵抵抗減少率 ∫R 0，215 ［一］
舵位置での有効伴流係数 WR 0．22 ［一］
舵の投影面積 イ4R 4．25 ［m2］
舵軸のx座標 κR 一22．649 ［m］
船体に作用する舵の干渉率の中心 πE 一14．4 ［m］
船体に作用する舵の干渉力を表す係数 αH 0，219 ［一］
舵単独直圧特性の迎角に対する傾き ル 1．85 ［一］




舵位置における速度減速率 島 0．6177 ［一］
プロペラ直径 Dp 2．2 ［ml
プロペラ回転数 n 5 ［1／s］
推力減少率 か 0，193 ［一］
プロペラ位置での有効伴流係数 WP 0．28989 ［一］


















スウェイに関する船体流体力の微係数 広 一〇．28689 口
スウェイに関する船体流体力の微係数 拓 一〇．13684 ［一］
スウェイに関する船体流体力の微係数 ∬ 、0．355849×10－2［一］
スウェイに関する船体流体力の微係数 垢 一〇．55403 ［一］
スウェイに関する船体流体力の微係数 蕗 0．128952 ［一］
Yawに関する船体流体力の微係数 巫 一〇．14076 ［一］




バウスラスタのx座標 XB 17．5 ［ml
スタンスラスタのx座標 刃3 一18．8 ［m］
舵の時定数 取UD 11．9 ［s］




正面風圧投影面積 ∠4・ゲ 58．10 ［m2］
側面風圧投影面積 イ405 275．0 ［m2］
風圧力係数Cxを1次近似したときの係数 6 一〇．322453 ［一］
風圧力係数CYを1次近似したときの係数 Cシ 0．951717 ［一］
風圧力係数CNを1次近似したときの係数 C勾 0．108088口
空気密度 餌 0，125 ［kg・s2／m4］
A．3　低速時の汐路丸流体微係数








Xレ7 一8．275688．27568 8．27568 0．179906
論 一〇．049801一〇．049801 一〇．049801 一〇．049801
Xレr 8．998258．99825 8．99825 0．004252
K 一〇．35567 一〇．35567 一〇．035567一〇．334914
猛 一〇．1791280．1791280．1791280．036669
yレv 0 0 0 一1．16043
y｝7 0 0 0 一〇。014199
yレr 0 0 0 一〇．059773
玲 0 0 0 一〇．998911
莇 一〇．013795一〇．013795一〇．013795 一〇．129903
M 一〇．280939一〇．280939一〇．280939 一〇．05751
赫り 0 0 0 一〇．52623
ハひ7 0 0 0 一〇．024716
赫r 0 0 0 一〇．678058
儒 0 0 0 一〇．072669
m／s 一3 一2．123 一〇．849 0 0，425 0，849 1，231
α 一8．10×10冒3一7．00×10’3一4．50×10’30 2．32×10’3 4．05x10’3 4．56×10’3
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操舵角度［deg］ 5 10 15
発令前 速力（V）［kd 13．87 13．99 14．34
回転数［rpm］ 300 300 300
軸馬力（SHP）［PS］1154 1183 1178
発令時刻［h－m］ 10：30 10：43 10：58
K　　　　　　T 0．182［1／sl6．73［s］0．182［1／s］5。96［s］0．163［1／s］5．27［s］
K 0．181［1／s］ 0．148［1／s］ 0．145［1／s］
T 7．68［s］ 5．06［s］ 4．36［s］
K冒　　　　　丁冒 1．174　　　1．091．163　　　0．931．016　　　0．85
KI 1，168 0，946 0，904
T’ 1．19 0．79 0．70
K　mean 0．182［1／s］ 0．165［1／s］ 0．154［1／s］
T　mean 7．21［s］ 5．51［s］ 4．82［s］
K冒mean 1，171 1，055 0．96
T　mean 1．14 0．86 0．78
V／LPP 0．155［1／s］ 0．156［1／s］ 0．160［1／s］
相対風向［deg］ 左90 右10 右5
相対風速［m／s］ 2．0 2．0 11．0
発令方位［deg］ 200 180 0






施行場所 館山沖 海上の模様 波浪：1　うねり：1
水深［m］ 96～449
発令時刻［h－m］ 12－28 12－35 14－43 12－48












転舵を発令した時の速力lkt］ 14．04 14．15 13．94 13．91
転舵を発令した時の主機回転数［1pm］ 700 700 700 700
転舵を発令した時のプロペラ翼角［deg］ 19．5 19．5 19．5 19．5
最大縦距（DA）［m］ 239．12228．83152．20151．59
最大横距（DT）［m］ 316．15324．88145．49147．24
DA／LWL 5．22 5．00 3．32 3．31
DT／LWL 6．90 7．09 3．18 3．21
旋回半径［m］ 152．63144．2565．30 64．65
トランスファー［m］ 138．40139．8659．06 58．77
15。回頭に要した時間［m－s］ 0－12 0－12 0－10 0－10
90。回頭に要した時間［m－s］ 0－45 〇一44 0－27 〇一27




相対風向［deg］ 右15 右6 右13 右11
相対風速［m／s］ 8．5 6．0 8．5 7．5





施行場所 館山沖 前部［m］ 2．63
水深［m］ 345～622 喫 後部［m］ 3．09
海上の模様 風浪：1　うねり：2 水 平均［m］ 2．85
風向・風速 0［deg］7．5［m／s］ 相当［m］ 2．86






















軸出力［PS］ 1176 軸出力［PS］ 810
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置藻壇 翻製灘 置銀漣 翻製灘
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燃× 麗線盤 翻製鰹 震無趣 翻製鰹
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蝋K 匿線盤 翻製鰹 監無盤 灘製鰹
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30。 0－35 0・29 0－40 0－42 0－26 〇一25
60。 0－57 0－48 1－04 1－06 0－40 0－38
90。 1－19 1－06 1－29 1－31 〇一53 0－51
1200 1－41 1－26 1－53 1－56 1－06 1－04
150。 2－02 1－43 2－18 2－20 1－20 1－17
1800 2－22 2－01 2－42 2－44 1－34 1－30
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